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ABSTRACT
ABSTRAK
Isolasi senyawa murni dilakukan dengan cara maserasi kulit buah Kulu (A. camansi)  menggunakan pelarut etil asetat terhadap
residu dari pelarut n-heksana. Ekstrak etil asetat yang diperoleh, dipisahkan dengan kromatografi kolom gravitasi menghasilkan 3
kelompok fraksi (A, B dan C). Hasil pemisahan terhadap kelompok fraski B diperoleh isolat B2.2 isolat ini dikarakterisasi dengan
1H-NMR dan FT-IR. Berdasarkan hasil analisis terhadap spektrum 1H-NMR, FT-IR dan SM, maka senyawa B2.2 diduga senyawa
lupeol asetat. Aktivitas antidiabetes kulit buah A. camansi terhadap mencit jantan Swiss Webster dilakukan dengan metode toleransi
glukosa. Hasil uji aktivitas antidiabetes menunjukkan bahwa kelompok fraksi B yang paling aktif menurunkan glukosa darah yaitu
dapat menurunkan glukosa darah mencit sebesar 238,67 mg/dL pada menit ke-60, selanjutnya isolat B2.2 menurunkan glukosa
darah mencit sebesar 232,67 mg/dL pada menit ke-60. 
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